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Dr. sc. Franjo Dumanovski, znanstveni savjetnik  
 
(18. prosinca 1926.  -  18. siječnja  2006.) 
 
 
Dr. sc. Franjo Dumanovski cijeli je svoj život s velikim entuziazmom posvetio unapređenju 
stočarske proizvodnje. Kao potpuno izgrađeni znanstvenik i vrhunski stručnjak specijalist zauzeo 
je značajno mjesto u hrvatskoj veterinarskoj i agronomskoj struci.   
Rodio se 18. prosinca 1926. godine u Busovači, RBiH u obitelji oca Franje i majke Jelene r. 
Tvrtković. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Sarajevu (maturirao na I muškoj realnoj 
gimnaziji) 1945.godine. Nakon odsluženja vojnog roka 1947. godine upisao je studij veterinarske 
medicine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Na Zavodu za stočarstvo postaje demonstrator i 
već tada, kao student, piše zapažen rad pod naslovom "Dužina trajanja bređosti kod lipicanskih i 
nonius kobila". Diplomirao je u rujnu 1953., a u listopadu iste godine postaje asistent na Zavodu 
za stočarstvo. Od travnja 1959. do siječnja 1960. godine boravio je na specijalizaciji u Poljskoj, 
gdje se bavio problematikom uzgoja i hranidbe svinja i krznaša. U travnju 1961. godine obranio je 
disertaciju pod nazivom "O odnosu između aktivnosti alkalne fosfataze i prometa kalcija, fosfora i 
šećera u krvi kokoši nesilica" i tako stekao doktorat veterinarskih znanosti iz područja stočarstva i 
hranidbe. Uz rad sa studentima, tijekom svojeg djelovanja na fakultetu razvio je i plodnu 
znanstvenu i stručnu suradnju sa znanstvenicima i stručnjacima u domovini i svijetu.  
U rujnu 1964. godine prelazi s fakulteta u "Agrokombinat" Zagreb, gdje u Tvornici stočne 
hrane "Poljoprerada" u Hrvatskom Leskovcu radi u svojstvu nutricionista preko trideset godina, 
sve do umirovljenja 1997. godine. I tijekom svojeg djelovanja u gospodarskom okruženju dr. 
Dumanovski nastavlja svoju znanstvenu djelatnost na području hranidbe domaćih životinja, iz 
čega je proizašlo stotinjak objavljenih znanstvenih i stručnih radova. U listopadu 1981. godine je 
Vijeće Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, na temelju tih radova, izabralo dr. Dumanovskog u 
zvanje znanstvenog savjetnika. I dalje radeći neumorno, temeljito i savjesno, dr. Dumanovski 
objavljuje znanstvene i stručne publikacije (ukupno oko 200 bibliografskih jedinica), sudjeluje u 
izradi Pravilnika o kontroli i kakvoći stočne hrane u Hrvatskoj, u kreiranju nutritivnih pripravaka i 
dodataka stočnoj hrani te sudjeluje u rješavavanju problema vezanih uz tehnologiju hranidbe 
svinja, goveda, peradi, ovaca i proizvodnje stočne hrane. Od 1992. godine pa sve do svoje smrti 
vrši dužnost glavnog i odgovornog urednika časopisa "Krmiva" te izdaje Bibliografiju radova 
objavljenih u navedenom časopisu tijekom 40 godina (1959. do 1998.g). Bio je urednik 
monografije "Hranidba konja" objavljene 2001.godine, urednik (dr. sc. F. Dumanovski i Zdenko 
Milas, dipl. ing. agr.) knjige "Priručnik o proizvodnji i upotrebi stočne hrane – krme" objavljene 
2004. godine te urednik (dr. sc. F. Dumanovski i Zdenko Milas, dipl. ing. agr.) knjige " Metode 
procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva".  
Dr. sc. Franjo Dumanovski bio je čovjek široke naobrazbe i poliglot. Pored materinjeg 
hrvatskog jezika govorio je i pisao njemački i poljski, a služio se ruskim, engleskim, talijanskim i 
francuskim jezikom. Radio je gotovo do posljednjeg daha, a umro je 18. siječnja 2006. godine u 
81. godini života. Sahranjen je na groblju Mirogoj u Zagrebu. 
 








U SJEĆANJE - IN MEMORIAM 
 




Dr. sc. FRANJE DUMANOVSKOG 
 
 
Poznat u Poljskoj kao nutritionist i znanstveni savjetnik, autor mnogih izvornih, pregledno 
znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i inozemnim časopisima, priručnicima za peradarstvo, 
te glavni i odgovorni urednik časopisa „KRMIVA" do posljednjeg dana svojega života. 
Dr. Dumanovski od 1975. godine održavao je tijesne kontakte sa poljskom industrijom stočne 
hrane "BACUTIL" i mnogim naučnim ustanovama i sveučilištima, a posljednjih 12 godina sa 
Poljskim udruženjem proizvođača stočne hrane. Bio je suorganizator razmjena specijalista 
industrije stočne hrane i sportskih susreta industrije stočne hrane u Hrvatskoj i Poljskoj, Za 
vrijeme boravka poljskih delegacija u Hrvatskoj uvijek je pružao pomoć i savjet, osobito za 
vrijeme Međunarodnih Savjetovanja "KRMIVA" u Opatiji i u publikacijama u časopisu "KRMIVA". 
U 2005. godini dr. Dumanovski primio je od našeg Udruženja "Zahvalnicu" za dugogodišnju 
suradnju i udio u razvoju prijateljskih veza industrija stočne hrane Poljske i Hrvatske. 
Dr. Dumanowski uvijek je bio poštovan kako od mladih tako i starijih u Hrvatskoj i u 
inozemstvu, a njegov lik i djelo ostaje u trajnom sjećanju kod svih naših kolega po struci, prijatelja 
i suradnika. 
 
NEKA JE DR. FRANJI DUMANOVSKOM VJEČNA SLAVA I HVALA ! 
Molimo Obitelj da primi iskrenu sućut!  
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